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Presentación 
F u é hecha por el digno y entusiasta P r e -
sidente de este Círculo, don Leopoldo A'-en-
ÍÍÍO, quien con frase elocuente dijo qne lo que 
luán y mejor carácterizaba al ilustre confe -
i eiicií»iite era el *pv hijo de -sus cbra?», --vwwr 
dedei o obrero de la inteligencio, que no solo 
no vive a cost'» del Estado sino que. habien-
do obtenido, no de gracia sino por oposi-
r iòn . su brillante carrera en el Cuerpo de 
Correo», en ©1 que } a ha alcanrado la i m -
portante CBlegoría de Jefe de Negociado, por 
jo que le bastar ían solo muy pocas hora» 
d ia i ia» do direcc ión m a s que de trabajo, 
para cobrar su importante sueldo, en cuan-
to por su trabajo intelectual y personal pu-
do ser independiente, se apresuró a pedir la 
licencia ilimitada en su carrera, que le per -
mite seguí»* está sin servirla ni cobrarla, h a -
ciendo diez anos que es tá en esa s i tuac ión, 
lo que le ha hecho inponerse un sacrificio 
voluntario de m á s de cuarenta mil pesetas, 
de lo que resulla que elevada y hondamente 
patriótica lá labor del señor A s i s Gntière?:, 
sirve al bien y progreso nacioiuilos. n© solo 
que el m á s absoluto des interés sino sacri -
fi'ïMico lo que en santa opos ic ión fué obte-
nido y de derecho le pertenece; hermoso 
ejemplo, dijo el señor Asensio, de sórvir, 
luchar y sscrificarse por la patria, sin ex-
plotarJa, que de ser imitado por los que pue-
den y deberían hacerlo, serian muy otros 
nuestro presente y nuestro porvenir nacio-
nales. 
A continuaGÍòn demos tró el señor A s e n -
*\t9 que el s eñor A s í s Gutiérrez constituye 
verdadera y preferente eeperanza nacional 
por «u juventud y su independencia, por su 
iuteligencia y su vftJuntad, por su patriotis-
todo, mo y des interés verdaderos y, sobre 
por su educac ión y sus maestro^: 
Disc ípulo primero y preferente del gran 
don Emi l io Castelar, éate inculcó y arraigó 
en su corozón y en sus propós i tos el amor a 
la patria ante todo y «obre todo y( por esto, 
-xryWr.Jü» cjuc oí nztiQv A úm Oufl'n'f•igvjMjO " l 
bien y progreso nacionales y por ellos tra-
baja y lucha ante todo y sobre todo; d i s c í -
pulo preferent ís imo del gran don Joaquin 
Costa, quien públ i camente y bajo su firma 
calificó al aeñor ASÍS Gutiérrez de ejemplo 
de patriotismo y voluntad y de esperanza 
nacional positiva, de este gran patricio 
aprendió el amor al pueblo y h e r e d ó ener-
g í a s , tesón y voluntad; d i sc ípu lo y protegido 
a inad í s imo y preferido sobre todos del gran 
don José Cansltjjas. hasta su trég iea y l l ora -
da muerte de este gran d e m ó c r a t a todas F-US 
lecciones y todos sus ejemplos y heredó sus 
immensos tesoros da inteligencia, democra-
cia y amor pátrio. Por todo esto y por sus 
dotes personales, el ilustre conferenciante 
lleva dentro de sí un altar de la patria eri~ 
gldo por Cautelar, un tesoro de voluntad y de 
tesón depositado por Costa y un torrente da 
democracia, elocuencia y bien arraigados 
por Canalejas. 
E n cuanto a la s ignif icación d e m o s í r a t i o a 
del señor A s í s Gutiérrez en el « m o r y de-
fensa verdaderas en las c lase» populares y 
trabajadoras, bastará deciros que lo m á s y 
mejor de su lucha 1J dedicó a los pobres 
carteros y peatones, que en su cantidad de 
diez mil y con sus familias derivan m á s de 
cincuenta mil d e s g r a c i a d í s i m o s seres, que 
en 1904 realizó honda e intensa c a m p a ñ a de 
propaganda en c^si todas las cooperativas 
obreras de Berce íona; que el 6 de Mayo ú l -
timo dió una important í s ima conferencia en 
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]a Casa ^el Pueblo de Madi idi que hizo PU8 
ptoyeclos e ideas y que recientisimninenie 
el 2G de Noviembre, d e s p u é s de otras confa-
rencias y mitines en aqueJJa cepita], dió en 
Santander un mitin de progreso social y n a -
cional a instancias de las clases obreras y 
trabfijfdcras de Snntaï ider que, unni^ri en 
Federac ión de sociedades obreras, intpgrfln 
varios millares de individuos, han hecho 
suyos entu^iastomenSe los fines y proyectos 
de nuestro Ilustre conferenciante. 
Como f.un sin apenas poder profundizar 
taiï bi illairte lii.stoi la, me IÏ^ extendido niAs 
de lo posible, termino estas palabras asegu 
l ó n d o o s y r e s p o n d i é n d o o s de que el péñor 
A s í s Gutiérrez só lo os dirá la verdad, por-
que en »u corazón no cabe la mentira ni "Us 
labios han pronunciado ni pronunciarén na-
da que su coi h&jn no lo-dicte. 
Explicación 
D e s p u é s de expresar su g/atiiud al señor 
Asensio y do saludar a los concurrentes al 
acto, demostró el conferencianto lo e s p o n t á -
neo e inesperado de él , puys llegado a esía 
en Unión da frU fraternal am^go el sefior M i -
Jlán, para descansar unos (iíus y continuar 
Juego a Barcelona y Madrid, don Leopoldo 
Asensio que con toda te procura lo que pue-
de beneficiara sus asociados, apresuró a 
invitar aí^  conferenciante quo en el acto y 
con todo anlu-iasmo aceptó . 
Y a en el fondo de la conferencia, demos-
trando las responsobi l i í l ados que significa 
hablar al Pueblo, dijo tex>tualmenu: 
n;-- i \,ry'i\\o>n ^M^m^o\é\\ y^yv.)* qno 
ra« del Pi teólo, es voz-de Dios, y yo la a m - i 
pïíò dicitíndo que O í d a s del.Fueblo son o í d a s 
de Dio.s, unid© a Jo cu-tl mi convencimiento 
de que la conciencia es lú representación de 
Dios en el hombre, í iguraos ea qué forma 
eincet a y de conciencia h a b í é de hablaros 
en este yeto.» Demostrando su amor ai pue-
blo, dijo: 
«Yo amo al Pueblo por el Pueblo mismo, 
porque es conjunto de cerebros que piensan, 
de corazones que s>enten y sufren y de 
m ú s c u l o s que trabajan y crean, y como por 
excepí.'ionaies que seun el cerebro, el cora-
zón y los m ú s c u l o s de un hombre solo^ no 
podrem pencar, sentir y crear lo q.ue todo un 
pueblo, por esto amo con preferencia al 
Pueblo, no p»ra halagar sus pasiones sino 
para infundirle la verdad, el bien: y el porV6 
nir de *us baí*es y sus luanifesl^ci- nes m á s 
impo.rtantos. 
«Esa aí irmación de un polít ico popular de 
jos m á s hábi les que el serrt patriotí* pero no 
hasta el punto de que su exceso de patrio 
lismo Je conduzca a morir en la cama de un 
hospit .1, lo que si es explichUle desde el pun-
ió da vi-ta del egoL-mo personal, no lo es 
m puedo se* lo eai ? e lac ión con el deber y la 
conciencia YJO OS prometo,, en contra esa 
afimifciciòn, que si mi patriotUmo excesivo, 
l·i en esto puede haí>cr excosos, me llevase a 
m o í i r en la cama de un Uospit-íi, como dice 
ese polít ico, si } a tenía ol convencimiento de 
tiUti e ï e sac i iü 'ño mío era a cambio de ü^e 
hubiesén dejado de morir en el hospital mi> 
cíwjpimlllares de seres que por mi a c c i ó n y 
sacrificio hubieran sido redimidos y fuesen 
felices, no s ó l o moriría m á s satisfecho, tran 
quilo y honrado que el mayor de los millo-
narios, que el serlo hubiera sido a costa de 
ío contrario, f-if;© que me creería fe l i c í s imo. 
Que esto no es exagerado in de mera conve-
niencia oratoria, sino s e n c i l l í s i m o y natural 
lo demuestra el que sencillamente análogo a 
lo que en todas las é p o c a s y en lodos Jos 
pueblos ocurre con el humirld© soldado que 
al morir en el campo de batalla, en una c a -
milla o en la cama de un hospital de s a n -
gre, par salvar o redimir a muchos millares 
de seres. 
L a diferencia consiste en que no se con-
cede a las batallas sociales por el progreso 
y a costa del corazón la misma que se con-
cede a las bst / í l las de la guerra y de la des-
trucción por las balas y a que se tiene el 
equivocado concepto de que la bandera da 
la patria está só lo en los campos de bafc-a 
Ha donde, matando o muriendo, se de truye 
y-no también en ios c&mpos del piogreso, 
en la fábricá, en el taUer, en ía mina, en el· 
campo, etcétera, donde, viviendo y creando, 
se construye y ae mejora el porvenir a costa 
de luchas y de batallas no tan extornas y su 
ges t ivá» como la de la guerra, pero s i tanto 
o m á s hondas e internas, objetivas y meri-
torias». 
Bases fíxtjdairjeíjíaíes 
Indudable es que la vida do los pueblos 
sft divide en periodos que integran y derivan 
fundamentalmente la vida individual, colec-
tiva y nacionaL 
C o n c r e t á n d o n o s a nuestro pueblo y a los 
tiempos y hechos m á s recientes, bailamos 
tres periodos distintos, clara y perfectamen 
te definidos: E l de la/¿Í^AÍOÍ, o militarismo;-
el del derecho, o pol ít ico, y el económico , que 
lleva en sí los g é r m e n e s y U s palpitaciones 
de m'da y acc ión del m á s grande, fecundo y 
trascendental de todos los periodos h i s t ó n -
eos, el magno y v i t a l í s i m o problema s o e t a í ' 
que, por trascender muy honda y directa 
mente a todos los centros, y manifestaciones 
de la vida individual, colectiva y nacional, 
habrá de ser el que conmueva y transforme 
todos los fundamentos sociales. 
E l ferc/o^^ra problema social es tan hon 
do que sus raices penetran haíua lo m á s 
profundo de la vida de los pueblos y tan i n -
tenso que se extienden a m á s de las cuatro 
quintíts partes de la mftsa general, pues no 
s ó l o ti asciende a las clases obreras y traba-
jadoras en general sino también a todftsias 
©lases inedia* a pequeños industriales y 
productores, a ferroviarios y tranviai ios, a 
dependientes de'comercio y todo género , a 
guardi s de seguridad y municipales, inc lu-
so la misma guardia civil y a los empleadas 
y furncionarios del Estado y particulares y,. 
on gdneral^a cuantos tengan eneldos.juina 
l e s o ganancias inferiores a 3.000 ptáseta» 
anuales, poco m á s de 8 diarias que creemos 
iudispensable&como m í n i m o y a u i con,es*-
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c n B n i ò para e! s o s í e u i i n i e n í o do ios cinco 
iitdivi iuos r|iipt, en promeiüo general, cons 
n i u > a cada familia para 1« niíii iutenci'in de 
l o s rnnles, (iescontando :i pesetas tiiniias 
pHi u c a s » , ropa y ralisailu, t|n*jd«n 5 po- et^», 
una por individuo. Y eomu ni MÍII juna v i -
vir a-i , con ü- tK- 3.000 p0>elas alcai^.nn ose 
sueldo, jornal o ganancia 1^  cuhita parte, el 
20 p o r 100 de los individuos, el 8 J por 100 ó 
III^H é^t**!! interesados en el pitblerna so-
cial , que ver d adera y funda wie nial mente 
tieniie a mejorar ia existenci a a moralizar 
el dereclio y a desesclhvi^ar lu VÍJH. 
í D e b e r e s a ctj . tr)pi i í 
C*uri.) lO(ïo«í l o s hecho»* que trascendental-
diente trascienden h la vid», acción y pro-
gresos gtMicialev, el problema POCÍ»>J deriva 
beberes a cumplir y derechon a {ArácMcar. 
Cuucretandoí*e a las piimeras, eH evií ienia 
<iue, siendo el individuo « u m » n d o d® laa 
M i m a « colectividad y p a Í P , para que aquella 
y e·íte se regeneren, tranformen y progre-
sen Un de regenerarle, traní*f(jrmér y progre 
sar el individuo, pues ni en matarnót icas ni 
en la practica do la vitia podrá obtener s u -
ma h o m o g é n e a con pumtmdos he terogéneos . 
E n la conciencia do todo.s cuales son los 
deberes individualeps, reñr iéndonos a las 
colectivas en relación con el problema so-
cial, ia base dé toda mejora y progreso eco-
l íòmicos e s tán en acechar el consumidor 
al productor y el consumo ai producto, 
suprimiendo acaparadores, iiitermedianos y 
fomerciantas excesivos do todo genero para 
evitar que sa convierta en precio lo que solo 
deba ssr v u í o r , lo cnal solo se consigue por 
medio ds la cooperac ión fundamental de 
consumo y de producción y sus derivados 
industril·ll de adqui s i c ión y de transporto 
que. debidamonte pràct icadas y extendidas 
abarcan las t^ub^istencifis en mas de un 50 
por ciento y mejoran, benefician y lineen 
progresar la vida hasta l ímites inconcebibles, 
fci debidamente no se estu-dian y comprendon. 
Base de toda cooperac ión en todas s u s 
deiivaciones y do la mejora bien y progre-
so todos es la mandateoría y trascendental 
práctica do la U n i d a d que, necesitandese 
mucha» conferencias y aun libras completis 
para demostrarla en toda su magnitud y en 
toda s u trascendancia' voy a procurar hacer-
lo con un ejemplo tan evidente y tangible, 
que quisiera que lo gravaseis en vuestras 
conciencia!»*, de modo que j a m a » so borra-
sen y siempre viviesen en ellas: 
«Tomad una cuerdn, desacedla y veré i s 
como «e compone de pequOfías, de insigni-
ficantes y pequeñas fibrof»,unas a otras a d -
heridas; da cada una de óatas fibras, a s i 
sueltas y desunidas, VL un niño de pecho y 
veré i s como la rouvpe y deshace siu el me-
nor esfuerzo. E n cambrio, uni-i muchas de 
e s t á s fibras, c u a b a s mfls me/o/* y formaréis 
esas inmensas cuerdas y maromas, m á s 
fuertes que las cadenas mas potentes; poned 
en losextremos de estas cuerdas o maromas 
esas locomotoras o esos navios que desa-
rrollan muchos milisros de caballos de fuer-
K8, Isnzadlos n tod* la fuerza y veiopidnd de 
sus maquiuMs que, como Id» cuerdas o m a -
r o m a » sean robustas o potentes, p o r muchas 
¡I bien-adheridas f ibras, no la» romperán y 
lejos de romperlas, quedaran sometidos a 
p u f n e i ï a y d irecc ión . Ygua l son las t'ueizas 
o masus sociales: desunidas, separadas son 
e s f » débiles fibras que el nifio de pecho ffin 
esfueizo rompe; uuidas cuantas m á s mejor, 
forman esas inmensas maromas que nadie 
ni nada puede romper y que todo io someten 
a MI fuerza y dirección». 
Aplicad eslft unión a ia cooperac ión y to-
doH los fines acciones y debates colectivos y 
tendréis los beneficios y progresos mas 
grande*, hontios y verdaderos que suponer 
se puede. 
Componentes de esta Unión 
Ifídudable, es y para comprenderlo no so 
necesita gran i lu^tróción, ni aun casi cul tu-
ra sino mera lógica, que las bases de toda 
obra general sociftl nacional son la Inte l i -
gencia para derivar las iniciativas; el C a p i -
tal, inteligente creador, pura concurrir y el 
Trabajo para organizar. 
Concepto y deberes de ia In te l igencia ,— 
Dijo OÍ gran Víctor Hugo que las ar is tocra-
cias forman un triangulo cuyo vért ice supe-
rior es la aristocracia do la Inteligencia, 
siendo ios inferiores los de la sangre y ól 
Dinero. A la aristocracia de lu inteligencia 
la sera muy fácil descender a l^s otras do» 
srÍHlocracia^; a estas las seren muy difícil 
im^o^\h\Q ascender ^ la aristocracia d£ -la 
intoügencia. 
E n efecto la aristocracia de la inteligencia 
es subtantiva, de derecho divino o natural, 
la de la sfingre es solo adjetiva, de mera 
transmis ión y tan adullerableque los hechos 
y la Historia nos demuostrari y prueban qiíe 
hasta per las venas mas a r i s t o c r á t i c a s , h a s t a 
por las venas reales corrió sangre adultera-
da do otros muy diversos, hasta de lacayos 
con o sin librea; la aristocracia del dinero, 
no solo es adjetiva, c ircuí ) s tanc ia l y m e r a -
mente trausmisibie, sino la m á s absurda y 
paradójica de todas, por que el mas prosá i co , 
el mas grosero procedimiento de hayer es 
la basa de ia aristocracia del dinero de hoy 
y en su** blasones figuraron ei lá t igo del ne-
grero, las cuerdas del cargador etc , etc. 
Pero como s i la aristocracia de la intel i-
gencia es la única eustanliva y la ún ica de 
derecho divino o natural, como no e^ pro-
piedad sino pertenencia (que no son lo m i s -
mo), un don, precisamente por osto, no deb© 
no puede ensoberdecer a ios que la poseen y 
es de deber, es de conciencia emplearla no 
egoistamente sino en bien y para la mejora 
y progreso de todos, quo solo en este con-
cepto y para estos» fines y casos son otorga-
dos los dones sustantivos o derderecho n a -
tural o divino. 
Si los deberes y responsabilidades de la 
inteligencia eon inalienables y de concien-
cia en todo y especialmente en lo que ala 
vida, relaciones y progreso ind ib iduale»; 
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c o l e c í i v o s v nacionales en general F e refiere, 
en cuanto se concreta a la democracia eco-
n ò m i c s j a la vida de un poi venir, tales de-
beles y responi íabi l idades son e n o i m « s y 
deben dirigirse en primer término a prever 
y evitsir por la acc ión y progreso evo-
lutivos las grandes hondas revoluciones 
y en cuánto » la e c o n ó m i c a í-e concreía de-
ben ser brújula y guia lazo deconyenciniien-
to y de unión del Capital y-el Trabajo p í a 
armonizarlos, compenetrarlos y oonducr las 
en la obra común dó progreso económico , 
individual y colectivo, social y nacional. 
T a l t s y tan fundament í í l e s y primordiales 
tan hondos e intensos son los deberes y 
i e s p o n s a b i l i d á d e s de la inteligencia que 
abandonados, preheirlos siquier* constitu-
ye delito h is tór ico , nacional y de COIK'Í^JÍCÍ», 
Co n cep ¿o y deberes del Cap ¿ta i,—Como 
futida mental debemos significar bien que 
dividimos en dos clames o conceptos di-t in-
tos el CHpit.-l: eai'ltaj. inteligente y creadur, 
que por inteligente limita con la Inteligen-
cia, y por creador confina con el T»abajo, 
y capital u^uraiio e improductivo; que no 
solo no so relaciona con la inteligencia y el 
trabajo sino que. ademas, d iñcui ta a }a iute-
Jigencía y perjudica í>I trabajo. 
Creadoras y no disolventes de pueblos 
nuestras modestas ideas evidento es que 
cornos respetuosos del Capital siempre que 
este, como la inteligencia cumpla sua deba-
res sociales y nacionales, pues los capitales, 
en debida ciencia e c o n ó m i c a , en realidad y 
i un en conciencia, tampoco son la propie-
d A d absoluta sino pertenencia, que debo 
e/nplenrse en el bien y progreso ecouònneo 
colectivo social y nacionuh 
Compenetración entve la 
Inteligencia y el Trabajo 
Así como los bas^s de la íxlfetencU son la pro 
diicción y el consnmo^ la base cooperativa en 
cada una y la wnídad y compenetración entre 
nnibfiB, para evitar el nc^parador, el int^raiG-
diario y el comercio (xcesivo^ así la Inteligencia 
y 11 Trabajo ^ la unidad y compenetración entre 
ambes eon la base para todo progreso y e! me-
dio de evitar al capital usura y perjudicnd, y 
llanta el punto de que en la sociología m;)dí-rna 
y en el socialismo tïel poryonir, este capital no 
mei íce iá el honor ni la \ enA de eer conihntido 
eiquifta, B;WO ser reparado y aun d^spn ciado, 
per iiuieeesarío y peí j u d i c i » p u e s por la íuteli -
gencia y el Trab'-j", por i l ctédito y la honra-
dtz todas laa víitndepr bei efícios y (xtensiunee 
de la Cor peración de conaunn^ prttdnccíón y en 
todas sua manilf i-incioncp, la consttnecióu do 
casas ( conómicas y todíts Joa fnndanitKtos de 
carácter ecos ómico y soeiai pueden realízp.rlos 
la Inteíjgí'i:eift y ti Trabajo íiuidos^ sin npc^si-
íiad y sui ii tei vención (itl ÜMpilíií, pues si el 
mero o indiviilual cemerciaiite que adquiero en 
jeli'livantento peqijffíae cantidndefl cons-i^^e íog 
géneios A e édito por letras u 30, 60 y 00 días y 
imn a niAa largo plazi», coineiciantlo así siu ta 
intei V( nei6ii del Capital, c u el ciédito del pro 
íUtctcr y el dineio del coneumi.ior. ¿Cómo no 
van u consegnir Ic i^icmo Q múi c^uteur^es o 
miliares siempre que vayan guindos por In Inte-
iigencia e inspirados por ia honradez y e] cum-
p í i m i e n t o , con tanto mayor motivo cnanto quo 
janiás podrá haber ningún comercimUe que pi-
da eu lo cuantía y proporción inmensas que 
pnede pedir una Cooperativa mediannmeüte 
rigurosa? 
¡üidop, unánioiíos intima y fraternalmente la 
Intelig^ncin y el Trabajo y, por el ciédito y la 
honrader, sin necesidad y aun con desprecio del 
Capital usurario y perjudicial, conseguiremos el 
bien y piogipso» verdaderos del individuo y de 
las fnmilias del hogar y de la coíectivnlad,y sien-
do ésto? sumandos de la suma nación, conseguí 
runoa ti bien y piegrceo nationales, positivos y 
verdaderos, 
Deberes a cumplir 
. Exp'icftdos muy sumaiiamente Jos deberes a 
cumplir, hemos de referiíuos abora a loe dere-
chos a practicar. 
Como nuestros conyencimi^níoa y nuestros 
actos FOU veniaderanionte pntríótiecs y sin otra 
iuspíración que h)8 dictados deldeber y de la 
concieñcia; no somos, no podemos ser halagado -
res de las mulutudea a costa de las coíect vida-
des, m ; eeto sèrA muy hóbil, muy «potiuhiche-
ro>, pero no es digno, no es Innirado, no es n i 
p o p u l a r s iqu ie ra , çues les masas las conetitu-
yen aeres cooscientea que no se dejan e n g a ñ a r 
ni arrastrar por halagos mentidos y populacherós 
Sin que IbguemoB a participar de la afirma-
ción v u l g a r í s i m a de que cada putbio tiene el go-
bierno y los gobornautee que merfee, pues esto 
ïio es é x o d o y, además, es injusto, si creemos 
qn«, en generat, en el fondo y en las causa^ 
L(»S DEFECTOS Y LOS EUROEKS DE LAS COLECTIVIDA-
DES, LOS DE LAS C0ETE8 ESPECIALMENTE. SON LOS-
ERKORES Y LOS DEFECTOS DE LOS PUEBLOS QUE LOS 
ELIGEN.' 
Hechos especiales 
AI luchar como candidato por el distrito do 
Vaíderrobrep, «upe con vergüenza y pena que 
sobre otras costumbres fxiston en esta región las 
de enajenar el voto y votar, no por este o el 
otro ideal y no por determinado candidíito sino 
p a r a don F u l a n a , fulanos que enelen ser un 
botícaaio o un notario ruudep, aígún acapnrador 
de aceituna o granos^ con algún comerciante 
cuyo trono es cí mostrador y cuyo centro es la 
Vara de medir. 
¿Se comprenden y pueden concebirao nada 
mas anormal, es claro^ ui cobarde? El boticario 
y el notaiio eí-tán bien pagados por sus clientes,, 
como lanibién lo están el acaparador y el co-
merciante y dtbeiían estuí les adeuda muy i'gra-
dectdnp!. 
Sobre esto, el hombre, el ciudadano y aun el 
rgradtcido pueden dur al amo el trabajo de su» 
ii.ljhculo?, la gratitud do su corazón y bosta la 
Bi.ngretle f-ns venap, poiqí ia todo <8u es propio 
y peifi<nuil de catla unor pero el v t(> no, poique 
no es de ellct; es un dej óeito ¿( grado do his ge-
neiaeianei | í tsadas para lan geikracionea íulu • 
rav. Dtede el puulo de vifcta m< raí y del honor,, 
pedir a í . h o j n b r e el voto ta m á s gn-·V'*, oftiieivo, 
de» honrotio que si Je pidieran compiut r el ubo 
de m ceposu t) el honor de virginidad de sus h i -
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jR8 pues mienlrPS efto solo ierla de tmiiscendon-
d a y deshonor pereonnlee y ftunilinres, aquello 
es de transreiulencin y deshonor uncionnlee. 
Eo cunnto n los que venden el v o K es osfo, 
ndeinás de miserable y despreci» bte, tnu peque-
ño, tnn ruin y Inn mezq^uno que basin cnlculnr 
que ti voto se vendn en cinco peseins y ei cmidi 
dnto n quien se ficumula el voto vendido sen d i -
putfldo tres aflop, por lo quo el votante ea com-
prado H ruEÓn de menos de medio cóntimo diario 
pum compreixier que esto ea ton mt tqnino y 
r. pugnante que no merece ni ei hocor de ser 
cumbatido. 
Posibilidades d t r e d e n c i ó n 
Para demostrar la posibilidad y oun facilidad 
que el pueblo tiene para hacer prevalecer su 
derecho, meditad muy bien cunnio sigue: 
(Juwndo contemplo, considero y admiro la 
fiesta del 1 de Mayo cada año en Matirid; cuando 
Veo a absolutamente todas las clases obreras en 
cantidad de muchos, de muehísiinoa millares de 
per*s unidos en un fin común, agrupados por 
oficios y significado» por la bandera o estandarte 
de cada uno de éllot*; cuando contemplo en pri-
mor término a los iiiQos, que pcíreonnlizan la 
Cspaña trabajadora dfl porvenir; detrás las 
mujerep, que personalizan el hogar, sumandos 
de la suma Patria; detrás loslinmbree, que per 
sonahzan el presente viril crea<lor y* fecundo; y 
en último lénnino los ancianop, que personifioan 
<i pasado aespetable y benerablt; cuando con 
mueve todas mis fibras sensibles un canto, un 
himno, no mt zquinamente regional, no grande-
,mente nacional siquiera, sino grandiosamente 
universal, humano, que unifica todos los labios 
y mueve todos los corazoius y que en aquel 
Ulismo día se cunta cat| férvido entusiaaino en 
todos los pueblos y capitales, en todas las regio 
nes y países, en el mundo todo, por muchlyimoa 
millones de hombres que por su inmensa pro-
poición y porque trabajan y crean son la base 
principal y la más importante de la humanidad 
dtl porvenir; al ver, considerar y meditar todo 
esto en toda su grandiosiJad verdadera y en to-
da su transcendencia realmente inconmensura-
ble^iempre acabo de contrmplar esta manifea 
tación do rodillas y siempre recuerdo uno de loa 
capíiulits más hermosos de una de las principa 
les obras del más profundo de los pensadores 
todos, de testo m a t a r á a a q u e l l o » , y siempre 
me parece ver al grande, a( inmenso patiiota, 
regenerador de pnebioa y abolidor de la esclavi-
tud, don Emilio Ca»tejar, con ta bandera y em 
blema de! Bufregio Uidveiaa!, y al gran estadista 
don Joaquín Costa con BUS obran-látigo, que, 
müdop, invitan a esas clases obreras y trabaja* 
doras al uso del voto y a la acción de la coope-
ración que, por significar el trnif fo de) Deiecho 
y acabMinlento o reducción de la necesidad so-
bre 1« base de la Unión, ya h^chn y demostrada 
por la Fiesta del Trabnjo, compUtuiian eu más 
amplio y d(fiuitivo tnuufo. 
{•naginad que según se e l bra la Fiesta del 
T n bí jo cadn |»rimeií) (lo Mtiyo, se cehbrase 
íuuilognmente la Fiesta del Deitcho ci'da diu de 
fleccunus gí-nendee, pruvinciaiea o muuicipalep, 
y suponed que, cual us rcuyis eu lita primera» 
horas pnra la orgaiiixación y cehbración de la 
Fiesta del Trabnjo os uniereis para la organiza-
ción y celebración do la Fiesta del Derpch"); que 
previamento ectudiadop, discutidos y elegidos loa 
caníliddtos del pueblo y en debida forma y con 
indebido uso de todos los derechos electorales, 
elegidos los inte»ventorep, preparada la votación 
y ya divididos por dibtritos y por colegios*, en laa 
primeras horas do la mafíann, en los miemos si-
tios y en la misma forma que os reunia para la 
Fieata del Trabajo os reunieseis pora la del 
Derecho; que, agrupados por distritos y por co-
legios como os agrupáis por ramos y por oficiof; 
que cantando un himno nacional y patriótico al 
Derecho como I© contais internacional y humano 
al Trabf jo, recorréis las diversas poblacioues de 
uno a otro extremo y reparándoos ante las esta-
tuaaoeiHos sitios que simbolizan el Derecho 
como os reparáis en laa Casas del Pueblo que 
simbolizan el Trabajo, a las siete y inedia de la 
Bhtflána y agrupados por distritos y por eoíegios 
al abrirse éstos a las ocho de la ina0ann, vais a 
emitir vuestro voto y a desigual* y elegir vues-
tros representante» que, eometïítos a vuestro 
programa, sólo veiboa de ó! y mandatarios vues-
tros hiciesen legislar y legislaran para loa ac-
tualmente verdaderos deiechosdtl hombro, quo 
si en los pasados tiempos fueron los del progreso 
del Derecho y de la Libertad, de ios Ifamad.os 
derechos politicop, actualmente son los del pro-
greso económico y social que, por la magna 
coi'peración, en sus derivaciones y manifesta-
ciones todas y especialmente en los de Consumo 
y Producción, casas económicas e higiénicas, 
pa! ticipación de bemfioios, pensiones y retiro?, 
etetera, constituyen las basas de la vida econò-
mica y social del porvenir. 
Si así y do manera análoga a como celebráis 
la Fiesta d 1 Trabajo celebraseis la del Derecho, 
es seguro, «bsolutamento indudable quo en.Vfa 
dá salir los diputados y las Cortes del ministerio 
de la Gobernación, que es la casa de la FoUlica, 
saldrían de las respectivas casas del Pueblo y 
los espirantes a esos cargos, en lugar de a U 
conquista del cEucasiUadi » por la invalidez, la 
intriga, la adulación, el dimro y demris, se Inu-
caria en el convencimiento y tú el corazón dti 
pmblo por los méritos y merecimientos por las 
obras, historia, etcétera de los aspirantes, todo 
lo cual contribuiría al triunfo del individuo de 
la colectividad y de la patria. 
A todas las clases y 
a todos los partidos 
No tendría este neto toda PU grandeza y el 
digno final que merece fi, después Je dirijirme 
a vosotros, no me dirijiese también a todas laa 
domas «¡asea de todos los partido?. 
. No nos explicamos ni creemos que existen 
absurdos y responsabilidad mayores que los de 
los padies que preteinfen mandar en los ideales 
y en el corazón do sus hijos y que los eduquen 
y preparen para la vida y el presente .que aquo-
íjos viveny no pora la vida y d porvenir que 
aquellos han de vivir. Nos tsplicamoe y es lógi-
co que una misma familia que el abuelo sea 
conservador, el padre liberal y el l u j a demócra 
ta, como la evolución d e lu v i d a y e ¡ avance del 
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IJipgresoin imponen; pretentiar que loa troi goan 
RpliscTTád^fefl fi* MMI ahaunlo CÍMUO lo fieiíi» que-
rer dtttener la noción <Í^ 1 progreso que ea lan 
)uiilní)le y tan ínSiil como en nlgliti tíainp^, 
jQuó obtendriti en que pret-ïiuiipse íh tonpr 
Iñ uceióu «leí tiempo parándo reloj s, rotii|ápn 
«lo aimniifiques y cci r amio p\iert»-s y venlunas 
ni sol y a la lux? Si nbcecpcióij y lücnrn t u í e s 
í lnn.bíUi un mes o un uño, u\ salir do elln^ 
h' brin transcunifio un toes o no n ñ o f quieiera 
u no quisiera ol loco n ohceeftjiò. Igual, exac 
tamonle igual son la evolución el progreso de las 
ideas. 
Querer imponer « los li jos los mismos ideR-
les y eutiCrt» loa til f o r m a contraria n «n porve-
nir qae ios padres no ban de vivir es error, rea-
p o i H a b i ü d a d ' y aun delito que suelen pagar muy 
caros los hijo?, 
LM suprema de las filo^ofíns todap, la F i loso 
f i a do ln H($ tor ia t debidnmente estudiada y 
^n^ditada nos demuestra que todas las grandes 
revoluciones han tenido por causa verdade-
r a l a Cuestión económica^ revoluciones que, ai 
ios pueblos han sido reflexivos y las claseg di-
lectoraa previsoras y ac l ivs , ee bnn resucito 
evolutivamente y, sino lo h*n sido, revolució 
iiniiain&ni9. Ejemplo de lo primero ea luglnte-
iTP, donde, por la Liga de Mancheeter a h\ 
scción do Oobden, su revolución se resolvió 
evolutivamente. Ejemplo de lo segundo fué 
Francia, donde, pur las cainífls que inmedia-
tamento demostramo?, su revolución ee refcO'vío 
revolucionari amento. 
Por cuantos brtynn sahidado siquicrn la ílis-
teria Universal es sabido que lf\ magna llebo-
i'uciin fiancesn, que trascendió y tran»rorm0,.uo 
solo a Francia sino »1 mundo iodo, tuvo por 
orígenes fundatne;vialea loa fxoesoa y abusos de 
la fuerza y dol poder, que se demuestran y con-
cretan precisa y exactamente en la frase de Luis 
X Í V do « £ l Estado soy yo» y en el abandono 
y cobnrdia de Luís X V , que dt muestra Ift frase, 
sencillamente horrible, de Tras m i el desastre, 
hechos y fiases que trugeron, que provocaron la 
obl igada revolución francesa que, demostrando 
como, los abusos, errores y abandonos de 
abuelos y p a d r e s — ¡ m e d i t e n i o bien los a c t ú a -
leA—recae sobre sus sucesores, pagaron 
inocent t e injustamente con sus vidas tos 
nietos e hijos de aquellos, L u i s X V I y M a r í a 
An ion ie t a y tantos hi jos y tantos nietos de 
ios que con aquellos jefes de estado colvbo* 
r a r ó n en el abuso de l a Fue rxa y en el aban-
dono del Deber. 
«Sefior—dociau los estadistas y pensador^a 
pnirióticos de su época a Luía XIV—tacto, 
discreción y en el uso de la fueran» «ei Estado 
soy Yo», contestaba aquel ll^y, «Sefior,—íiecíon 
Oolbert; Necher y demás economififís, estailistas 
y patriotas de su época n Luía XV—que los 
recursos se dilapidan y íicabno; que 1^ pueblo 
padece miseria y hambre; que todas las clases 
murmuran y se agitan»—«Tras mi el desastre» 
eont^etitba, torpe y suicida, Luís XV# 
Muertos Luí* X Í V y Luis X V , rápido y for-
midab'e llego el desastre que debiondo y pu-
diéndolo hítber evitado por la svolucióu, prepft 
ró aquel y ídrajo est*. 
Cuantos eepím historin deb^n meditarlo y 
cuantos no In sopnn aprendeilf, pues ea muy 
* j ^ m p l u r y muy transcendentiíl en etde y en to-
dos loa momento»: 
ICxfltiflo *d T'^oro páb'ic/> y agotados todos 
\c» recursos eco-ómico*, n|M«ar de lo** fi-'fuerzos 
parn evitHiJo do loa grnmíea oconomi^ t^ o* (Jot-
bfrl y N k r, ao cor» vot ó M loa Estados GeneTa-
i^ s no para nii'gnn fin polit co niño pura pedir 
y reunir IUHH r* etir¡"Os ecoi ómicofj. 
Y a rHnnid(»s r s t ' H lC«fettdo«i, de los que no 
f o r m ó par te el Pueblo y qu« constiiuy^ron 
IH Aristucractn, h\ Teocracia y la PiutociMoii-, 
idji, íle eatoa tres rb-i.jentoa y no de bis maRnH 
populares surgió ]* Uevolución, que ya et t-b.-i 
Im-h'), que hicieron aqñMfiia feyés y sua eobi-
boEa<i(ue8 y quo no t^nírt m^« que et í t i l fU' , 
No un repie íe i ' t t t i j te del Pueblo de I * 
Aii^tocracia, conde de Mirrb Í n, fué quí,*!» 
dijo en aqu-lla aeai>dí|aa y desde «lia r l poe-
bl ' - ; « Los grandes os lo parecou t-si, perqué los 
miráis da rodi'la&; I^vantfO^ y mirmilos cura u 
cara y no 03 paiecenin tan grandee.» 
Y no un r^preaentanU del Pueblo B Í U ^ dpi IK 
Teocracia, el thni* Si*4}'*?*, dijo H'IÍ y al Pin Id. : 
—¿Que es el Pueb't ?—¡N^did^Q. ié debe ser y 
qué llegará a aer?—fl'udo! 
La Libertad ideal del porvenir 
Indudable es, ha^ta el punta de que ni razo-
narlo es meAtster^ que la trbsilüid es la baso del 
ideal del poi venir. Para demostrar que esto uo 
es afiruuiCióu nuestra y parn quo lo mediten 
bien hítete que lo» coneervndoíee y aun ios ie»c-
cionarioa nuVs íutt «nsigynUs, ho fl/]ul cóiño eain -
cide eon tiosotroay cómo definió la lib utad, no 
ñu demiígogo en un centro radical curdqnrera, 
sino un conservador y aristócrata del mt'ta puro 
abolengo, hijo de eonset vador^s y reaccionarios 
probadísimos, don Pedro Pidhl, marqués do V i -
llaviciosa de Asturias, hijo del gran eonaerva-
dor, reaccionario y clerical don Alejandro Pi ia'ff 
quien en la Oómara más conservadora en «i S^.-
ní*do y no hace mucho tiompo sino hice apena» 
tres meses, en íns sesiones del 2 y del 4 d¿ O ítu • 
bro último, dijo la siguiente que texttialmente y 
fielmente copiamos, según consta en el diario 
de las peeiones de IHK expresadas fechas y^en éï 
puede comprobarse: 
«Si el olero de la Iglesia m© dice que el lib^-
raiibmo es pecado, me hago protestante. Si el 
clero de la Universidad me dice que el liberalis-
mo es inculto, me hago anticlerical o anticate-
drático. Ei liberalismo que es h'Jo del Cristia-
nismo, como el respeto es hijo del amor, hny 
quo ponerlo por eneima de todo. Libérale?© ani-
males, he aquf el diíeun », 
Otiundo la Patria nos niega la Libertad, qu© 
es la vidf», cogemor desaféelo a la Patria y yol 
vemos naluralmeute lost ojos a la Patria Chiart 
para ugrandaria. L a Pntriá ea el nido de le Lí • 
btrlud, o no sé qué pueda significar la palabra. 
Después de resumir en breves y elocuentisi . 
mos periodos todo lo «xpucsto terminó el c m-
foroiiciante recomendando ou síntesis el cum-
plimiento de los deberes y la pnictica de los de-
rechos como base de todo progreso económico 
é ideal por ln práctica de la cooi'emción en todas 
Sü8 innnifestncrouts y por la idtntificacióu de hv 
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l í i U l í f m i e i a y el Trubajo , Bus tentácu los del i n -
dividuo y el liogHr la celectividnd y la pñtria 
y bases d« la Espnfía de! porvenir que no sení , 
que uo podrá ÍOI", mne qao lo quo nosdtroi eoa-
mog en el presentí» y que inertcereinos la opra-
bncidti o reprob/uñ^n de imestros hijo*? y itioeso-
res y de la ii iatoiiíi s e g ú n ln nscioualidad que 
íea dejemos, idea! supremo de ÍOÍ individuop, co-
lectividades y do (os Pueblos cultos y paUiót icoa . 
3^r O J T I O I ^ S 
Eo viaèa de la impor i anc i a que l lene para 
el part ido i i b e r a i del Bajo A r a g ó n la confe-
rencia pronunciada en el Ci rcu lo Obrero L i -
beral de A l c a ñ i z , por el i lus t rado publ ic i s ta 
y jefa d@ Negociado del cuerpo de C o r r e o » , 
don Francisco de A s í s G u t i é r r e z , y en el de-
^eo de que sea conocida y juagada por los 
lectores de esta p u b l i c a c i ó n , aplazamos para 
el p r ó x i m o n ú m e r o los or ig ina les que t en í a -
mos preparador, dedicando el presente a tan 
interesante y n o t a b i l í s i m o trabajo, que cre«-
m o » debe ser m é d i t a d o a conciencia por los 
lectores de E l P u e b l o . 
Impren ta d© R. Estevan, Baja, 3 1 . ™ C A S P E 
La plaza de facultativo ele obras, 
con título de nueva creación, dotada 
eou el haber anual de 600 pesetas. 
Será requisito para obtenerla poseer 
t í tulo de Hobrestante, ayudante de in-
genieros, maestro de obras, agrimen-
sor,-perito agrícola o algún otro aná-
logo aunque sea superior. 
Plazo para solicitarla, basta el 15 
del corriente inclusive. 
Las solicitudes deberán presentarse 
en la Secretaría de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento, de 9 a 1 y de 6"a 8. 
* Alcañiz, 2 Enero 1917.—Él alcalde, 
. J o a q u í n L o r e n z o . — P . A. de S. E., V í c -
tor N a v a r r o , Secretario. 
Tomás Alejos Zaforas 
EECADERO DE 
fíícaí)lz a Zaragoza y viceversa 
VIAJES DIARIOS 
EXCEPTO LOS DIAS FESTIVOS 
E n combinac ión con Madrid. Barcelona, V a -
lencia, Ctdatayud, Huesca, Borja , E j e a da 
Los Caballeros y d e m á s pueblos adyasentes 
a las lineas. 
AVISOS.—En Zaragoza: Calle de 
Los Mártires, 6, y San Blas, 12.—En 
Alcañiz: Calle Mayor, 61, y Fonda 
de don Isidro Morera. 
irriterii, I r ips f tato 
Santiago Tagüeña 
Calle áe Bhíafldfc, Dátieto 14-
Específicos Perfumería 
Batería de cocina ^ ( 
Camas 
Herraje para construcción 
herramientas para varios 
oficios 
i ™ ! ! i l A i . D ! ™ j P i à u e h a d o J U e m á n 
Desde hoy se establece esta sucursal en la calle Mayor , 61, en ca^a del recadero de A l c a ñ i z . 
^ , ( Calillo . . • 0*10 pesetas 
P r e c i o s : Puños 
ENTREGA: domingo, lunes y martes.—RECOGIDA: viernes noche y sábado, 
con el rnotiYO de hacer uu viaje cada semana. 
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Cobro, depcnenlo j n^goci^oión de efectoa comercinle», órde?)'s de píitrrgH, fdieqtipp, giroa Iftírgráfi^np) 
p«i iñ8 do orédi io (^itirn vinjHf-), cnmpnt-VHnln rto oro y billetes *xtr«nj -HOM; imposiciones a pín»«i fij » 
( l ibonni i íos in leré í ) , p r é s t a m o s y cuentns de c i é Uto con gHrwnlin pprponnl y <ic va'oreo, pngo (ie cnpo-
nos, eompni-venia de fondos j úbl icop, cuentns comentes n In vista (iibonninoa intvré»), cns lo í l ia di» vídf -
ree (sin cobrar derecbt,?), informes comercinleF (^eryicio grHtuito pura iMiestroa cneiitH-cori'pntÍHtuí), r i c . 
C ^ j a de f í i i o t t o s (abonanjos interés) I P i g p o t a c i ò ï ) de i r j c f c a d e t i a s 
E l 
D r undi T A L L E R DE HOJALATERIA 
estará en Alcañiz 
todos los últimos 
domingos de mes, 
hospedándose en 
la fonda de 
I ^ L O Jrv " E JErL A . 
Moí-as «le c o n s ü l t a : de O C H O a Q U I N C E 
C e l e s t i n o L a J ^ o z 
Construcción y reparación de CA-
NALES, TUBO'S, ZAFRAS, BAÑE-
RAS, y demás objetos en el ramo. 
COLOCACION DE CRISTALES 
Muro de Santiago, 10. AL0AÑ1Z 
Taller de coi]stfíicciop y 
Teparacidí j de iDáíjüiitfS 
D E 
Havarro Hermanos 
Especialidad en maquinaria para la 
fabricación de aceites. Molinos hari-
neros. Motores VELL1N0 a gasolina. 
Norias y bombaspara riegos, etc., etc. 
Paseo de la Glorieta, H flLCflfJIZ 
Despacho de CAIIIÍOMEH 
Enrique Árqued 
PRUNEDA, núm.0 22.—ALCAÑIZ 
C ZL·i A . S E S 
CARBÓN DE PIEDRA 
» CARRASC4 
» PINO 
» COK 
HERRAJ, CISCO Y LENA 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
1) 
4 
\ \ \ . B A \ I ) U A G KÍV " l O T G y g G E ^ E f i f f i 
Con especialidad para las enfermedades de 
MATRIZ, RIÑONES, VEJIGA DE LA ORINA y ANEXOS 
R o d a , m i m s . 2 9 , 31 y 3 3 Z A R A G O Z A 
i* 
